



novi	broj	časopisa	Acta Turistica. Iako se vese-
limo svakom broju, razlog našeg posebnog po-
nosa	leži	u	činjenici	da	je	Acta Turistica s ovim 
brojem ušla u svoju 30.	godinu	kontinuiranog	
izlaženja.	Kako	je	uredništvo	časopisa	Acta Tu-
ristica nedavno primilo obavijest da je uspješno 
završen postupak ocjenjivanja podobnosti našeg 
časopisa	za	uvrštenje	u	renomiranu	citatnu	bazu	
–	Scopus,	ovo je najljepše priznanje najstarijem 
znanstvenom	 časopisu	 u	 izdanju	 Ekonomskog	
fakulteta	Sveučilišta	 u	Zagrebu.	S	obzirom	da	
je Acta Turistica od	2016.	godine	indeksirana	i	
u bazi WoS CC-ESCI, ovime se svrstala u sam 
vrh svjetskog znanstvenog izdavaštva. 
Ostvareni uspjeh nije samo priznanje za 
uloženi	trud,	već	je	to	i	obaveza	i	veliki	poticaj	
za	daljnje	unapređenje	našega	časopisa.	Stoga	
smo	 odlučili	 i	 značajno	 proširiti	 Uređivački	
odbor	s	novim	članovima	čije	će	znanje	i	isku-
stvo	pomoći	u	svladavanju	izazova	koji	su	pred	
nama.   
Ova obljetnica istovremeno je i prigoda za 
iskazivanje posebne zahvale utemeljitelju i pr-
vom glavnom i odgovornom uredniku, našem 
umirovljenom	 profesoru	 Borisu	 Vukoniću.	




U ovom broju predstavljamo dva rada 
mladih	znanstvenika	čiji	su	članci	dio	njihova	
doktorskog	 istraživanja.	 I	 treći	 je	 rad	 rezultat	
istraživanja	mladog	doktoranda.	Bez	obzira	u	
kojim	dijelovima	svijeta	su	istraživanja	prove-
dena, njihovi rezultati mogli bi imati globalni 
odjek.	 Na	 ovaj	 način	 želimo	 istaknuti	 da	 je	
Acta Turistica otvorena i prema onima koji su 
na	početku	svoje	znanstvene	karijere	 te	da	su	
najvažniji	kriteriji	za	objavu	rada	relevantnost	






It is with great joy and pride that we pres-
ent the fresh issue of Acta Turistica. Although 
we look forward to every new issue, this occa-
sion is extraordinary because it marks the 30th 
anniversary	 of	 continuous	 publication	 of	
Acta Turistica. This jubilee has been especial-
ly marked by the recent notice informing our 
Editorial Board of the successfully completed 
evaluation of eligibility of Acta Turistica to be 
included	into	the	reputable	citation	base	–	Sco-
pus. This is the best recognition to the oldest 
scholarly journal published by the Faculty of 
Economics, University of Zagreb. Further-
more, having been indexed in WoS CC-ESCI 
since	2016,	Acta Turistica has reached the very 
top	of	the	world	scientific	publishing.	
This achievement is not only the recog-
nition for the past endeavours, but it is also a 
commitment and an enormous impetus for 
Acta Turistica’s further advancement. There-
fore, we have decided to expand the Editorial 
Board by a number of new respected scholars 
whose knowledge and experience will facili-
tate tackling the challenges that lie ahead.   
This anniversary is also an opportunity to 
express extraordinary gratitude to the founder 
and	the	first	Editor-in-Chief,	our	retired	profes-
sor	Boris	Vukonić.	Therefore,	on	this	occasion	
we have decided to publish a special issue of 
Acta Turistica that is scheduled to appear in 
November 2018 and that will, I am convinced, 
spark your interest.
In this issue we introduce two young schol-
ars whose articles were integral parts of their 
doctoral research. The third is the result of 
investigations by a young doctoral candidate. 
Irrespective of the part of the world the sur-
veys were conducted in their results may have 
a global echo. Acta Turistica hereby wishes to 
emphasise that it is also open to the scholars 
whose careers are at the beginning and that its 
most imperative publishing criteria are the rel-
evance of the research results and adherence to 
scientific	and	ethical	principles.	
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ni	 modul	 iskustvenog	 učenja	 u	 turizmu	 pod	
nazivom ITHAS (International Tourism & 
Hospitality Academy at Sea) u kojem su nova 
znanja	i	iskustva	u	nautičkom	turizmu	i	s	njime	
povezanim aktivnostima stjecali studenti pod 
vodstvom	 petero	 članova	 Svjetske	 turističke	
akademije,	među	kojima	su	bila	i	trojica	laure-
ata Ulysses nagrade UNWTO-a. 
I	u	ovoj	30.	godini	izlaženja	časopisa	Acta 
Turistica mogu	ustvrditi	da	nas	stvaralački	za-
nos nije napustio, da nas i dalje entuzijazam 
obilato krijepi i da nas vaša podrška hrabri da 
iz broja u broj budemo još prepoznatljiviji.
Radujem	 se	 našem	 ponovnom	 susretu	 na	
stranicama posebnog broja Acta Turistica.
Vaša,
Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek
Glavna i odgovorna urednica  
   
As customary, we bring a short review of 
the 13th international experiential study mod-
ule in tourism, ITHAS (International Tourism 
& Hospitality Academy at Sea) where the ac-
quisition of new knowledge and experiences in 
Maritime Tourism and the pertaining activities 
was	delivered	to	the	students	by	five	members	
of the International Academy for the Study of 
Tourism including three laureates of the UN-
WTO Ulysses award. 
In the 30th year of publication of Acta Turis-
tica I can reiterate that our creative fervour per-
sists and our enthusiasm is further invigorated 
by your support to make every issue more and 
more recognisable.
I look forward to meeting you again on the 
pages of our special issue of Acta Turistica.
Yours,
Professor Nevenka Čavlek
Editor-in-Chief 
